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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN PEMENUHAN 
NUTRISI PADA PASIEN KANKER DI PUSKESMAS RANGKAH 
DAN PACARKELING SURABAYA 
 
Oleh: Sumiyati Meika Sari 
 
Pasien kanker umumnya memiliki gangguan pada nutrisinya, hal tersebut 
disebabkan oleh kanker itu sendiri maupun dari efek pengobatan seperti 
kemoterapi, radiasi dan imunoterapi. Dukungan keluarga diperlukan untuk 
meningkatkan nafsu makan pasien, sehingga nutrisi pasien dapat terpenuhi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya dukungan keluarga 
dengan pemenuhan nutrisi pada pasien kanker. Desain yang digunakan 
adalah korelasional dengan metode pendekatan cross sectional. Responden 
adalah pasien kanker yang ada di puskesmas Rangkah dan Puskesmas 
Pacarkeling Surabaya yang diambil menggunakan metode  total sampling 
dengan jumlah responden adalah 16 orang. Variabel independen adalah 
dukungan keluarga, variabel dependen adalah pemenuhan nutrisi. Analisis 
data menggunakan uji rank spearman yang diolah menggunakan SPSS for 
window 19.0 dan didapatkan hasil (p=0,208) yang berarti tidak ada 
hubungan antara dukungan keluarga dengan pemenuhan nutrisi pada pasien 
kanker. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh prosedur penelitian, 
subjek penelitian, situasi penelitian yang tidak mendukung. 
Kata kunci: dukungan keluarga, kanker, nutrisi kanker 
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ABSTRACT 
 
 
CORRELATION BETWEEN FAMILY SUPPORT AND THE 
MEETING OF NUTRITIONAL NEEDS IN CANCER PATIENTS IN 
PRIMARY HEALTH CARE SERVICE OF RANGKAH AND 
PACARKELING SURABAYA 
 
 
By: Sumiyati Meika Sari 
 
 
Cancer patients usually have nutritional problems caused by the cancer 
itself or treatment’s side effect, such as chemotherapy, radiation and 
immunotherapy. Family support is needed to improve patient's appetite, so 
that the nutritional needs of cancer patients could be met. This study aimed 
to determine the correlation between family support and the meeting of 
nutritional needs in cancer patients using the design of cross-sectional. The 
respondents are cancer patients in primary health care service of Rangkah 
and Pacarkeling Surabaya enrolled by means of total sampling. Sample size 
was 16. The independent variable was family support and the dependent 
variable was the meeting of nutritional needs. All data were analyzed by 
Spearman Rank test. Result showed that family support was not correlated 
with the meeting of nutritional needs in cancer patients (p = 0,208). This is 
probably caused by the research procedure, the subject of the research and 
a situation that does not support research. 
 
Keywords: cancer, nutritional needs, family support 
 
 
 
 
 
